




Penelitian ini di latarbelakngi pada masalah kemiskinanan yang menjadi 
masalah utama hampir disetiap negara terutama pada negara berkembang. 
Walaupun, permasalahan ini tidak dapat dihilangkan, setidaknya ada upaya untuk 
mengatasi dengan mengurangi jumlah penduduk miskin sehingga kesejahteraan 
masyarakat lebih terjamin. Dengan demikian perlu dianalisis faktor-faktor apa 
saja yang menpengaruhi kemiskinan dalam rangka untuk mengatasi kemiskinan. 
Penelitian ini mengambil judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 
Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2019”.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Jumlah 
Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per kapita, dan Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan dan untuk mengetahui 
variabel mana yang paling mempengaruhi kemiskinan di 33 kabupaten/kota 
Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017-2019.  
Pada penelitian ini menggunakan data sekunder dengan alat analisis 
regresi data panel. Penggunaan alat analisis regresi data panel karena data yang 
digunakan pada penelitian ini merupakan kombinasi dari times series dan cross 
section  yaitu kombinasi dari data 3 tahun yakni tahun 2017-2019 serta 33 
kabupaten/kota di Sumatera Utara. Pada penelitian ini menggunakan metode fixed 
effect.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel jumlah penduduk memiliki 
pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Utara. 
Sedangkan IPM dan PDRB Perkapita memiliki pengaruh negatif dan signifikan 
terhadap kemiskinan di Sumatera Utara. 
Diharapkan pemerintah lebih memfokuskan pada pemberian berbagai 
pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan pengembangan keterampilan, 
khususnya di sektor pertanian dan industri dengan tetap memperhatikan prospek 
pasar atas output yang dihasilkan. Pengadaan lapangan pekerjaan baru menjadi 
satu kebutuhan yang sangat penting mengingat jumlah penduduk tidak sebanding 
dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, serta perbaikan dalam sektor kesehatan 






This research is based on the problem of poverty which has always 
been the main problem in almost every country, especially in developing 
countries, although this problem cannot be eliminated, at least there are efforts 
to overcome the reduction of the number of poor people so that the welfare of 
the community is more secure. Thus it can be analyzed what factors influence 
poverty in order to overcome poverty. This research takes the title "Analysis 
of Factors Affecting Poverty in North Sumatra Province in 2017-2019". 
The purpose of this study is to analyze the effect of Total Population, 
Gross Regional Domestic Product (GRDP) Per capita, and Human 
Development Index (HDI) on poverty levels and to see which variables most 
influence poverty in 33 districts / cities of North Sumatra Province in 2017- 
2019. 
In this study using secondary data with panel data regression analysis 
tools. The reason is that the data used in this study is a combination of times 
series and cross section, namely a combination of 3-year data, namely 2017-
2019 and 33 regencies / cities in North Sumatra. In this study using the fixed 
effect method. 
The results showed that the population variable had a positive and 
insignificant effect on poverty in North Sumatra. Meanwhile, HDI and GRDP 
Per capita have a negative and significant effect on poverty in North Sumatra. 
It is hoped that the government will focus more on providing various 
trainings to increase knowledge and skills development, particularly in the 
agricultural and industrial sectors while still paying attention to market 
prospects for the outputs produced. The provision of new jobs is a very 
important need considering that the population is not proportional to 
employment, as well as improvements in the health and education sectors. 
 
 
 
 
 
 
